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6La Personería Municipal de Rionegro, convencida del valor de la participación ciudadana, de la
riqueza que significa en una comunidad el accionar y el protagonismo de cada uno de sus miem-
bros, que buscan mejorar su calidad de vida y formas más certeras de relacionarse y organizarse,
apoya la circulación de esta cartilla.
Con este proceso de formación y preparación para el ejercicio de los Jueces de Paz y de Recon-
sideración, ratificamos nuestro compromiso con la búsqueda permanente de espacios comuni-
tarios que favorezcan la convivencia, la solidaridad y el compromiso de sus miembros con la paz
y la defensa de los derechos fundamentales.
Mucho se nos ha dicho, que la paz no es la ausencia del conflicto, y mucho se habla de las for-
mas que adquiere en nuestra realidad ese conflicto, pero pocos espacios se generan en nuestras
comunidades para aprender a resolver esos conflictos. Por ello, esta cartilla pretende hacer parte
del proceso de formación de comunidades conciliatorias y Jueces de Paz y Jueces de Reconside-
ración, que más que formación para un cargo, es una formación para la vida en comunidad.
Esta es una herramienta para que las comunidades aprendan a conocer sus conflictos, a reconocer-
los y a buscarles soluciones en sus propias raíces, sus propias expresiones, desde sus costumbres,
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7valores y usos. Para las Instituciones del Estado y las entidades privadas, es la oportunidad paraactuar de cara a la cultura y a las formas tradicionales de vida, para reconocer sus dinámicas y
emprender acciones que articulen las aspiraciones reales de la comunidad, con sus planes y
programas de desarrollo.
Con este trabajo, se reconoce la capacidad de autogestión y autorregulación de las comunida-
des, los valores y tradiciones en las prácticas sociales de nuestras comunidades, poniendo hoy
de presente la de los rionegreros, que acosados actualmente por tantos conflictos y por los efec-
tos de la guerra, quieren buscar una convivencia social en equidad como fruto de sus propios
valores, enriquecidos con el intercambio y con la satisfacción de intereses en condiciones de igual-
dad de oportunidades, y en reconocimiento a la diferencia y la diversidad de opiniones, formas
de vida y aspiraciones.
Esta cartilla, está en sus manos porque usted ha aceptado la invitación de buscarle formas alter-
nas a la resolución de conflictos en su comunidad; le ha dicho SI a la construcción de una figura,
que junto a la institucionalidad del Estado, busca hacer más certera, expedita y llevadera, la for-
ma de resolver conflictos en nuestra cotidianidad.
JENARO TABARES JARAMILLO
Personero Municipal, Rionegro - Antioquia
8Hacia la década del noventa, se iniciaron en Colombia, reformas en materia constitucional y legal,
orientadas a flexibilizar y ampliar el sistema normativo, donde por medio del reconocimiento de
un pluralismo jurídico, se consagran mecanismos alternos a la vía judicial para resolver conflictos
en nuestras comunidades, especialmente en sus sectores populares.
Sin embargo, hay que precisar, que si bien a partir de 1991, en la Constitución Política de Co-
lombia, se reconocen otros sistemas normativos independientes del estatal y se establecen legal-
mente los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos - MASC, el origen y creación de
estos, no es propio del ordenamiento jurídico como tal. Muchas de nuestras comunidades han
venido desarrollando de tiempo atrás, formas propias de gestión y tratamiento de sus conflictos.
Algunos de estos mecanismos, nacen en el núcleo de las comunidades cuando éstas, de forma
organizada e independiente, adecúan a sus prácticas de relacionamiento comunitario, formas
autónomas que ayuden a la transformación y a la solución de sus conflictos y diferentes contro-
versias.
En Colombia, existen innumerables expresiones y prácticas para la gestión, la transformación y
el tratamiento de los conflictos en espacios comunitarios: mediadores naturales, palabreros (en
culturas como la Wayuú en la alta Guajira colombiana), médicos indígenas, parteras de comuni-
dades negras, entre otras, que ayudan a la resolución de diversas problemáticas en el ámbito
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9comunitario. En el departamento del Chocó, por ejemplo, existen algunos órganos de media-ción comunitaria, llamados los “Mayoritarios”, una forma ancestral, proveniente de las primeras
comunidades negras que se instalaron en la región, y que asigna a ciertas autoridades familiares,
la función de resolver las disputas cotidianas. Estas instancias de gestión y tratamiento de los
conflictos, en este caso, los Consejos de las comunidades afrocolombianas, se encuentran regla-
mentadas por la Ley 70 de 1993, donde se le reconoce a las negritudes, de acuerdo con sus
prácticas tradicionales, sus derechos y garantías, estableciendo mecanismos de protección de la
identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étni-
co, para garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportu-
nidades frente al resto de la sociedad colombiana.
Las comunidades indígenas también tienen incorporadas a su quehacer cotidiano y dinámicas
propias, sistemas de regulación y formas para el tratamiento de sus conflictos, los cuales han
pervivido por siglos. Estas se han desarrollado a través de la historia como comunidades inde-
pendientes, con sistemas normativos propios que obedecen a sus usos y costumbres. Están cons-
truidos sobre una concepción integrada del hombre con la naturaleza y guardan un fuerte vín-
culo con su cultura de creencias mágico - religiosas. Carecen de principios y reglas, orientados a
la manera del derecho positivo1.
Ahora, estas comunidades que eran prácticamente invisibles hasta antes de la Constitución de
1991, han adquirido actualmente, mayor protagonismo mediante la consagración del carácter
pluriétnico y multicultural en el sistema constitucional y normativo, que las establece, según el
artículo 246 de la Constitución Política, como Jurisdicción Especial Indígena, reconociéndolas
como parte de Colombia, al tiempo que les otorga una serie de derechos con el fin de garantizar
su existencia como sujetos colectivos culturalmente diferentes al resto de nuestra sociedad.
Todas estas prácticas comunitarias de gestión y tratamiento de los conflictos están enmarcadas
en el ámbito de la Justicia Comunitaria, campo rico en controversias que representa un gran interés
1. SÁNCHEZ, Beatriz Eugenia. “El Reto del Multiculturalismo Jurídico.  La Justicia de la Sociedad Mayor y la Justicia Indígena”, en
Caleidoscopio de las Justicias en Colombia. Análisis socio-jurídico/ Boaventura de Sousa Santos y Mauricio García Villegas. Tomo II.
Bogota: Siglo del Hombre Editores, 2001.  Pág. 72.
10 académico por su impacto dentro de sociedades necesitadas de fórmulas alternativas que re-compongan el tejido social.
En su mayoría, estas figuras son poco difundidas y se ignora su alto potencial como constructoras
de paz. Sin embargo, su existencia e importancia son incuestionables.
Además de estas figuras creadas por las dinámicas propias de las relaciones comunitarias, existen
algunos mecanismos e instituciones considerados en el sistema constitucional y legal colombia-
no. Hablamos de figuras como la de los Jueces de Paz y los Conciliadores en Equidad, por ejem-
plo.
Este conjunto de instancias sociales, se caracteriza porque es la propia comunidad la que asume
la responsabilidad y el rol de órgano de Justicia. Para el efecto:
 Acuden a la equidad como criterio de solución de los con-
flictos. Antes que el Derecho, es la idea comunitaria de
justicia la que sustenta las soluciones encontradas a los con-
flictos que llegan a estas instancias.
 Desarrollan procedimientos informales, sin mayores rigores
procesales ni estrictas inspiraciones normativas.
 Operan a través de miembros de las comunidades que no
requieren un área o nivel profesional determinado. La ca-
lidad del operador del mecanismo, responde al conocimien-
to que se posea de la comunidad y a la confianza que ésta
deposita en el actor.
 Hacen de la conciliación, un elemento esencial para sus pro-
cedimientos.
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JUSTICIA COMUNITARIA
El concepto de Pluralismo Jurídico significa, que junto
al sistema estatal, existen otros sistemas autónomos e in-
dependientes que operan de forma paralela y alterna.
Esto es bien importante para entender la justicia comuni-
taria.
CAPÍTULO I
Para conocer cuál es el origen de la justicia
comunitaria, debemos tener en cuenta que existe
un concepto que sustenta y abarca todos los
contenidos de esta justicia: dicho concepto
es el de Pluralismo Jurídico.
1. ¿QUÉ ES LA JUSTICIA COMUNITARIA?
12
10
A partir de la Constitución de 1991, el Es-
tado colombiano, reconoce que no repre-
senta la única herramienta de Derecho, ni
es el administrador único de justicia. Hasta
1991, el monopolio jurídico en sus dos ex-
presiones: fijar las reglas y resolver las con-
troversias, era exclusivo del Estado. Hoy día,
con la creación de las Jurisdicciones Espe-
ciales establecidas en la actual Constitu-
De acuerdo con lo anterior, la Justicia
Comunitaria es pues un sistema de justicia
alterno al sistema estatal, conformado por
un conjunto de mecanismos y prácticas de
convivencia social y de equidad, que se
originan en unos valores propios, que rigen
la conducta de los miembros de la comunidad
y que tienen como objetivo principal lograr la
adecuada solución de los conflictos y
satisfacción de intereses, en condiciones de
igualdad, para todas las personas que la
habitan.
ción, y la reglamentación de mecanismos
alternos para la resolución de los conflictos
por fuera de los despachos judiciales, se
genera un pluralismo jurídico, reconocien-
do la existencia de otros sistemas no esta-
tales de administración de justicia, como
parámetros diferentes al ordenamiento ju-
rídico, con el objeto de tratar, resolver y
transformar los conflictos de la sociedad.
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13Es un sistema de justicia que busca la parti-cipación de líderes autóctonos o autorida-
des dentro de las comunidades, su capaci-
dad de incidencia en las relaciones comu-
nitarias y en la resolución de sus conflictos,
teniendo en cuenta sus costumbres y cul-
tura, generando así, espacios para el diálo-
go y la concertación, donde debe prevale-
cer el individuo como ser humano y la cons-
trucción de una cultura de manejo, gestión
y transformación pacífica de conflictos, sin
necesidad de acudir a las instancias judicia-
les.
Ella surge directamente de la comunidad,
eso quiere decir que es ella misma la que
crea un sistema de justicia propio, adapta-
do al espacio comunitario respectivo, con-
figurado a partir de la necesidad que tie-
nen dichas comunidades de autorregular-
se y poder dar solución a sus conflictos co-
tidianos. Así, la justicia comunitaria entra-
ña los valores, cultura y costumbres comu-
nitarios, y desarrolla mecanismos de trata-
miento y gestión de conflictos entre
miembros de tales comunidades. Es por
ello, que la justicia comunitaria, es tam-
bién entendida como un sistema informal,
caracterizado porque las decisiones allí
generadas, son producto del consenso co-
munitario y no de la aplicación rígida de
las normas jurídicas y las leyes generales
para casos concretos.
Esas decisiones y consensos comu-
nitarios, están sustentadas en va-
lores como la equidad, la justicia,
la solidaridad, el respeto por el
otro, la buena fe, la cooperación,
entre otros.
14 Para el Estado, el reconocimiento de la jus-ticia comunitaria indica la constatación del
pluralismo jurídico, pues con ella, se evi-
dencia la existencia de otros sistemas nor-
mativos, además del estatal, creados por la
misma comunidad.
2. MECANISMOS
Y PRÁCTICAS DE LA
JUSTICIA COMUNITARIA
En el desarrollo de la Justicia Comunitaria,
se hace uso de unas herramientas y meca-
nismos comunitarios, con los cuales, las co-
munidades puedan resolver de manera no
violenta y concertada sus propias controver-
sias, sin necesidad de acudir, en todos los ca-
sos, a las instancias de la justicia ordinaria.
Estos espacios para la gestión, tratamiento
y transformación de los conflictos y proble-
mas que surgen en el seno de las comuni-
dades, constituyen la infraestructura social
para la atención de la conflictividad y se
manifiestan en formas organizativas, instan-
cias ciudadanas e instituciones o entidades
encargadas de prevenir y regular los conflic-
tos en las sociedades.
Ejemplos de estas instancias son
las mesas de trabajo por la convi-
vencia y la paz, las juntas de conci-
liación; también en el interior de las
comunidades hay organizaciones
comunitarias tales como los comi-
tés cívicos, las acciones comunales,
los grupos juveniles o parroquiales,
las juntas de padres de familia, y
hasta los sacerdotes y líderes reli-
giosos, que cumplen muchas veces,
un papel importante en la gestión
pacífica de los conflictos.
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15En 1991, con la entrada en vigencia de laLey 23 de ese mismo año, que regula los
mecanismos de resolución de conflictos, y
con la ley 499 de 1999 sobre Jueces de Paz,
que se dio en principio como alternativa
para descongestionar los despachos judicia-
les, se puede hablar de una clasificación de
estos mecanismos en Comunitarios e Ins-
titucionales.
2.1 Mecanismos Comunitarios
Los creados por la misma comunidad y
que se desarrollan dentro de ella a partir
de sus propias prácticas. Por ejemplo:
2.1.1 La mediación
Mecanismo legítimo construido desde, por
y para la comunidad, desarrollado con la in-
tervención voluntaria no remunerada de un
tercero, que actúa como facilitador o media-
dor para la solución de un conflicto en una
comunidad. El mediador, regularmente es
un personaje que forma parte de la comuni-
dad, que debe ser alguien ajeno a las perso-
nas en conflicto, mas no frente a los facto-
res culturales, sociales y económicos del en-
torno de vida de los actores en contienda.
La mediación es un proceso sencillo y di-
recto. En ella, el mediador participa en la
construcción de un acuerdo, con el único
propósito de lograr la convivencia en su co-
munidad, escuchando los puntos de vista
de cada una de las partes que intervienen
en la controversia, proponiendo a la vez,
fórmulas de arreglo y negociación que pro-
muevan la defensa de los valores y capaci-
dades comunitarias, que garanticen una
convivencia sana con un tejido social fuer-
te, grato y solidario.
2.1.2 La Negociación
Se da cuando las personas en conflicto tie-
nen la capacidad de llegar a acuerdos direc-
tamente, sin la intervención de terceros. Es
decir, por supuesto, que previo a este pro-
ceso, hayan unos canales abiertos dispues-
tos a la comunicación, que le permiten a las
partes dialogar sobre las diferencias que los
distancian.
Estos mecanismos, se presentan en la gran
mayoría de las comunidades urbanas o ru-
rales, por lo cual existe un gran número de
personas que en forma voluntaria, silencio-
sa, y a veces casi invisible, los ejercitan.
16 2.2. Mecanismos Institucionales
Son aquellos regulados por la ley y la
Constitución, es decir, que su desarrollo y
ejecución, tiene un soporte de orden legal,
en donde sus operadores deben estar ava-
lados por el Estado, después de haber par-
ticipado en un proceso de formación. Den-
tro de estos mecanismos están:
2.2.1 La Conciliación
Es un mecanismo legal de resolución de
conflictos, que busca complementar el sis-
tema tradicional de justicia, mediante un
procedimiento breve, en el cual una autori-
dad judicial o administrativa, interviene co-
mo un tercero imparcial en el logro de po-
sibles soluciones a problemas que involu-
cran a dos o más personas en controversia.
 La Conciliación en Derecho, es la que
se realiza a través de conciliadores con
formación profesional, adscritos a cen-
tros de conciliación o ante las autorida-
des judiciales o administrativas respec-
tivas, en cumplimiento de funciones
conciliatorias.
 La Conciliación en Equidad, es un
mecanismo mixto que combina lo ins-
titucional y legal con lo comunitario,
ejercido por conciliadores en equidad,
que son líderes de reconocida trayecto-
ria en su comunidad, por lo que se les
otorga autoridad y reconocimiento ante
los demás miembros de la comunidad.
Además, están capacitados y autoriza-
dos por el Ministerio de Justicia y del
Derecho, para que resuelvan controver-
sias y firmen actas de acuerdo, con efec-
tos legales.
El procedimiento que efectúan los concilia-
dores en equidad es el mismo de la Conci-
liación en Derecho, con la diferencia de que
el conciliador no tiene formación en leyes,
pero resuelve los conflictos con imparciali-
dad, a partir de criterios comunitarios de
equidad y justicia, y no desde el Derecho.
Es por ello, que estos operadores no son
funcionarios judiciales, y sólo se atienen a las
reglas del sentido común, la sana crítica y el
equilibrio en las demandas, que les sirven de
parámetros para tomar decisiones.
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172.2.2 El Arbitraje
Se presenta cuando dos o más partes de-
ciden acudir voluntariamente a la interme-
diación de un tercero y acuerdan, para el
efecto, nombrar uno o varios de ellos para
que decidan sobre los aspectos en dispu-
ta. Significa, que las partes someten a de-
cisión arbitral (laudo arbitral) las diferen-
cias susceptibles de transacción. Es decir,
que las partes libremente pueden disponer
de su derecho, renunciando a hacerlo va-
ler ante la rama judicial.
La decisión que toma el árbitro es de obli-
gatorio cumplimiento para las partes, lo cual
así se define previamente. Además, está
establecido por la ley, que dichas decisio-
nes prestan mérito ejecutivo. Las partes tie-
nen que acoger la solución que los árbi-
tros den al problema.
El arbitramento puede ser:
 En Derecho: cuando las partes deciden
someter sus controversias a la decisión
de un tribunal, integrado por abogados
seleccionados de acuerdo con procedi-
mientos legalmente establecidos.
 En Equidad: cuando la decisión arbitral
está basada en criterios de equidad. Los
árbitros no requieren ser abogados.
 Técnico: cuando las partes convengan
someter los conflictos, a la decisión de
expertos en una ciencia o arte, a través
de dicho mecanismo.
La Constitución Política de 1991, ha consagrado en su artí-
culo 116, estos tres mecanismos, facultando a particulares
para que administren justicia en calidad de dichos operado-
res, para que en su ejercicio, profieran fallos en derecho o
en equidad, en los términos que determine la ley. Igualmen-
te, la Ley 23 de 1991, los regula y los crea como mecanismos
para la descongestión de los despachos judiciales.
18 2.2.3 La Amigable Composición
Es un mecanismo por medio del cual, dos
o más particulares, delegan en un tercero
imparcial y justo, denominado amigable
componedor, la facultad de decidir frente
a un conflicto. El amigable componedor
puede ser singular o plural. A través de un
contrato escrito se acuerda el hecho de
someterse a la decisión de los amigables
componedores, excluyendo la posterior
decisión judicial.
Los amigables componedores precisan el
estado y la forma de cumplimiento de una
relación jurídica sustancial, susceptible de
transacción sobre hechos inciertos y dis-
cutibles (arreglo para las partes).
En resumen, a la amigable com-
posición solo pueden acceder los
particulares; sólo es aplicable al
Derecho privado, y puede ser ade-
lantada por una o por varias per-
sonas. Las partes depositan en el
Amigable Componedor, la misión
de señalar y concretar, la fase, las
personas que intervienen y la ma-
nera como ha de cumplirse un
asunto jurídico especifico. La de-
cisión del Amigable Componedor,
tiene la misma fuerza vinculante
entre las partes que la de una
sentencia judicial y produce los
mismos efectos legales de la
transacción.
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192.3.Las Jurisdicciones Especiales.
Dentro de estos mecanismos de la Justicia
Comunitaria, se incluyen también las llama-
das “Jurisdicciones Especiales”, que cons-
tituyen un avance en el reconocimiento del
pluralismo jurídico, como sistemas alternos
de derecho, con formas sociales indepen-
dientes de regulación. Estos sistemas o ju-
risdicciones son:
 La Jurisdicción Indígena, que según el
artículo 246 de la Carta Política, le son
atribuidas funciones jurisdiccionales a
las autoridades indígenas para que tra-
miten conflictos dentro de su comuni-
dad.
 La Jurisdicción de Paz, que constituye
otro mecanismo contemplado por la
Constitución en el artículo 247, para so-
lucionar conflictos con la participación
de la comunidad, a través de fallos en
equidad, que son proferidos por jueces
de paz; son fallos que a su vez, cuen-
tan con una segunda instancia de ape-
lación o revisión, que es efectuada por








ENTENDER QUE SON LOS




LA JUSTICIA DE PAZ
CAPÍTULO II
1. ¿QUÉ ES LA JUSTICIA DE PAZ?
La Justicia de Paz es una jurisdicción espe-
cial consagrada en la Constitución de 1991,
como mecanismo para la atención y solu-
ción de los conflictos que se presentan en las
comunidades barriales y las zonas rurales
de los municipios. Nuestro ordenamiento
jurídico la consagra como la justicia de la
comunidad, que resolverá los conflictos
entre vecinos, amigos, familiares, entre per-
sonas de la misma zona o del mismo barrio.
Es una justicia participativa, rápida, gratuita y
cercana, con ausencia de formalidades, pero
preocupada por la dignidad y los derechos de la
comunidad, ya que tiene como objetivo, lograr el
tratamiento integral y pacífico de los conflictos
comunitarios y particulares que voluntariamente
se sometan a su conocimiento.
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vivir en comunidad, y manejar por sí mis-
mos, sus procedimientos judiciales median-
te la herramienta fundamental de los me-
canismos alternativos para el tratamiento,
gestión y transformación de los conflictos.
Esta justicia es importante porque entraña
un proceso de humanización y desarrollo
de la justicia comunitaria, sus prácticas y
mecanismos, pues con ella lo que se busca
es la participación de las comunidades de
manera directa en la administración de jus-
ticia, a través de jueces populares que per-
tenecen a ellas, que tramitan controversias
y producen fallos que no se fundamentan
estrictamente en la ley, sino que responden
a los valores y formas pacíficas, en las que
tradicionalmente la comunidad resuelve sus
conflictos.
Es por ello, que las decisiones de los jueces
de paz y de los jueces de reconsideración,
son diferentes en su forma, a las decisiones
de la jurisdicción ordinaria, pues los fallos
que se producen en la jurisdicción especial
de paz, reflejan los criterios propios de jus-
ticia de las comunidades. Estas decisiones,
con contenidos autónomos e indepen-
dientes, están limitadas por la Constitución
Nacional y el régimen de jurisdicción y
competencias otorgado por la ley que los
regula, es decir, que las decisiones que se
profieran en ejercicio de la jurisdicción de
paz, no pueden violar los derechos funda-
mentales ni la ley; por esto, y en virtud de
dichos limites, la única acción que proce-
dería contra los fallos en equidad de los
jueces de paz y de reconsideración, sería
la acción de tutela.
2. ¿QUÉ ANTECEDENTES Y
DESARROLLOS NORMATIVOS
TIENE LA JUSTICIA DE PAZ EN
COLOMBIA?
2.1 Casos de países
Latinoamericanos:
Perú y Venezuela
La figura de los jueces paz en Colombia,
nace del consenso entre varias iniciativas
de origen gubernamental y no guberna-
mental, que buscaban crear una figura
próxima a la comunidad y de origen popu-
lar, que resolviera conflictos que afectaran
22 la convivencia en comunidad, de una ma-nera ágil y sin formalidades.
Para ello, se basaron en las experiencias y
normatividades de otros países vecinos
como Perú y Venezuela, que dentro del
contexto latinoamericano, son los países
con las jurisdicciones de paz con más anti-
güedad y desarrollo normativo.
 EN EL PERÚ, por ejemplo, la figura de los
jueces de paz aparece desde la primera
Constitución Republicana de 1823, que se
inspira para ello en la Constitución de Cádiz
de 1812 que establecía, entre otras cosas,
la conciliación como requisito de
procedibilidad, ejercida por el alcalde en
calidad de conciliador. Este aspecto, se
mantuvo para la Constitución Republicana
de 1823, pero ya no como función obliga-
toria del alcalde, sino en cabeza de una
autoridad nueva que se denominaría “Juez
de Paz”, con el objetivo de entregarle esta
potestad para resolver conflictos al poder ju-
dicial. Sin embargo, esta nueva forma de
justicia, fue menospreciada durante mu-
chos años, por ser considerada una justicia
“lega”, que resolvía los conflictos sin tener
en cuenta las normas de ley.
Pero si bien, esta figura institucional desde
sus inicios en el Perú, fue adjudicada a los
habitantes de una comunidad según su sa-
ber y costumbres, es importante observar
que ella se desarrolla a través de su histo-
ria, en dos contextos sociales y culturales
diferentes. Desde su reglamentación en
1854, y hasta la primera mitad del siglo XX,
los jueces de paz en las ciudades eran los
notables, y en el campo ese cargo era ejer-
cido por los terratenientes y gamonales, es
decir, que sólo eran jueces de paz los pro-
pietarios de las riquezas. Luego, a partir de
la segunda mitad del siglo XX, después de
diferentes procesos sociales, la figura se
vuelve más popular, hecho que por demás
la hace más accesible a la población. Así, la
justicia de paz empieza a ser ejercida por
cualquier ciudadano, es la etapa de los jue-
ces populares, que hoy día se describen
como jueces cercanos a las comunidades y
para las comunidades2. En el Perú, el Juez
de Paz, aunque sea un funcionario lego,
2. LOVATON PALACIOS, David. “La Justicia de Paz en el Perú:
Aspectos Positivos y Límites”, en La Justicia de Paz en la Re-
gión Andina - Experiencias Comparadas - Utopías Comparti-
das. Editora Norma Gálvez Moya. Corporación Excelencia en
la Justicia. Bogotá, Colombia 2000. Pág. 19.
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una comunidad3.
 EN VENEZUELA los jueces de paz apa-
recen en el sistema constitucional en el año
de 1819, donde se establece que los jue-
ces de paz deciden a través del mecanismo
de la conciliación y con base en la equidad,
aspecto éste, similar al consagrado para el
procedimiento y decisión que realizan los
jueces de paz según la ley colombiana.
cia de Paz” y de los métodos alternativos de resolución de con-
troversias, como una opción válida para solucionar un conflic-
to en poco tiempo y de una manera confiable. Así, después de
varías consultas a la población, que apuntaban a la posibilidad
de la Justicia de Paz y a la confianza en ella, se concluyó que
la figura ayudaría en la resolución de los problemas, ya que se
vislumbraba la esperanza y expectativa de la personas en el
funcionamiento de los mecanismos alternativos de resolución
de conflictos, y en especial, el de la Justicia de Paz.
La ley organizará la justicia de paz en las comunidades.
Los jueces y juezas de paz serán elegidos o elegidas
por votación universal, directa y secreta, conforme a
la ley. La ley promoverá el arbitraje, la conciliación,
la mediación y cualesquiera otros medios alternativos
para la solución de conflictos.
Pero a pesar de ser Venezuela uno de los
países latinoamericanos, que primero im-
plantó esta figura, cuando se acogió la es-
tructura de poder centralizada desaparecie-
ron los juzgados locales y entre estos los
juzgados de paz4.
En 1995 se acoge nuevamente la jurisdic-
ción de paz y se expide la Ley Orgánica de
la Justicia de Paz, y ya en 1999 con la nue-
va Constitución Nacional Venezolana, se
estableció que:
3. En el Perú existen casi 5.000 Jueces de Paz, de los cuales el
70% se encuentra en la zona andina.   Ellos evitan que mu-
chos conflictos sociales desencadenen en violencia y las solu-
ciones que plantean son más efectivas que las establecidas en
las normas legales.    Su forma de administrar justicia es más
eficaz, más rápida y menos costosa, teniendo además amplios
niveles de legitimidad dentro de la población.
4. Sin embargo, la crisis en el sistema judicial venezolano, permitió
el resurgimiento en la década del 90, de la denominada “Justi-
24 La Constitución no sólo concede el carác-ter constitucional a la Justicia de Paz, sino
que también permite la incorporación de
otros métodos alternativos de resolución de
conflictos en las comunidades venezolanas.
Sin embargo, pese a las necesidades de las
comunidades, hasta la fecha la justicia de
paz en Venezuela no ha contado con sufi-
ciente apoyo del sector oficial, y por ello,
el proceso de implantación de los Jueces de
Paz se ha dificultado, habiendo elegidos, y
en ejercicio, un número muy inferior al es-
perado.
En síntesis, Perú y Venezuela, son sólo algunas
de las experiencias de jurisdicción de paz en
Latinoamérica, y en ellas está inspirada nuestra
ley de jueces paz, pero con importantes
diferencias: en estos dos países los jueces de
paz actúan más como conciliadores, mientras
que en Colombia, se consagra, por primera vez,
la posibilidad de que existan jueces que fallen
extralegalmente con fundamento en la equidad.
2.2 La Experiencia en Colombia
Los jueces de paz, se introducen en el or-
denamiento jurídico colombiano desde
1991, cuando son establecidos como juris-
dicción especial, según el artículo 247 de
la Constitución Política que fue expedida en
ese año:
Art. 247: La ley podrá crear jueces de paz
encargados de resolver en equidad, conflic-
tos individuales y comunitarios. También
podrá ordenar que se elijan por votación
popular.
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ta su organización y funcionamiento. La ley
explica en su texto, que esta nueva forma
de impartir justicia en Colombia, es el me-
dio que le permitirá al ciudadano que poco
recurre a la rama judicial, utilizar un me-
canismo próximo, confiable y sin ningún
costo.
Desde el momento que entró en vigencia
la ley 497/99, se han elegido jueces de paz
y jueces de reconsideración, en más o me-
nos 15 municipios del país, algunos de
ellos son: Nunchía (Casanare); Cali,
Obando, Riofrío, Tuluá y La Unión (Valle
del Cauca); Sanjuanito (Meta); Armenia
(Quindío); Ibagué (Tolima); Miraflores
(Boyacá); Dosquebradas (Risaralda);
Piedecuesta (Santander); Madrid
(Cundinamarca) y Medellín (Antioquia).
es reconocida y aceptada por la comu-
nidad como Juez de Paz, sea la encar-
gada de resolver los conflictos que en
ella se presentan, utilizando los cono-
cimientos que tiene sobre la cultura del
entorno, sus usos y costumbres; y en
segundo lugar, está la posibilidad de
que los ciudadanos acudan de mane-
ra voluntaria, y sin ningún costo, ante
un juez informal, que ha sido elegido
por la comunidad popularmente, para
que solucione de manera equitativa sus
controversias. Además, por ser la infor-
malidad una de sus características prin-
cipales, se constituye en forma idónea
para acercar al ciudadano a la adminis-
tración de justicia.
 En términos generales, el acceso a la
jurisdicción de paz, tiene unos costos
considerablemente menores que si se
acudiera a la justicia ordinaria, represen-
tados en gastos tales como la represen-
tación de un abogado, la expedición de
copias, nombramiento de auxiliares de
la justicia, entre otros; además, los fa-
llos producidos por el Juez de Paz, tam-
bién tienen pleno valor legal.
3. ¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS
Y BENEFICIOS QUE LA JUSTICIA DE
PAZ GENERA EN LA COMUNIDAD?
3.1 Ventajas
 La Justicia de Paz tiene como ventajas,
en primer lugar, el que una persona que
26 3.2 Beneficios
 La Justicia de Paz, vigoriza los mecanismos de resolución de conflictos
y contribuye a fortalecer la cultura ciudadana de la tolerancia, porque
enseña a defender sus intereses, pero reconociendo los ajenos.
 Genera escenarios de participación ciudadana y posibilita la opción de
la convivencia pacífica, reduciendo los disgustos y las cargas emociona-
les que lleva con sigo un conflicto.
 Involucra directamente a los usuarios de ésta, en tanto la población
beneficiaria sería precisamente la que se encuentra en las comunidades
y sectores sociales menos favorecidos y en las zonas rurales de los mu-
nicipios.
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JUECES DE PAZ Y
DE RECONSIDERACIÓN
CAPÍTULO III
1. ¿ QUIÉNES SON
LOS JUECES DE PAZ Y LOS
JUECES DE RECONSIDERACIÓN
EN COLOMBIA ?
Los jueces de paz y los jueces de reconside-
ración son personas comunes, miembros de
la sociedad, ciudadanos colombianos que
ayudan a la gestión, tratamiento y transfor-
mación de los conflictos que se presentan
en las comunidades. Son líderes comunita-
rios, personas de trayectoria y reconoci-
miento en una comunidad, que son pro-
puestos por ella misma para que se postu-
len como jueces de paz, a través de organi-
zaciones comunitarias con personería jurí-
dica, o por grupos organizados de vecinos,
y ser así elegidos por votación popular.
Estos jueces no tienen que ser abogados, ni
necesitan saber de leyes, mucho menos ser
profesionales de otras áreas; solamente sa-
ber cómo son y cuáles son los principios y
valores que unen a su comunidad, para que
con base en ellos, busque soluciones pací-
ficas a los conflictos que la misma comuni-
dad de manera voluntaria, deja a su crite-
rio, para ser resueltos a través de la conci-
liación o de fallos en equidad.
La labor de los jueces de paz consiste en
ayudar a que las personas involucradas en
28 un conflicto encuentren la solución parasalir de él, motivándolas y orientándolas en
la búsqueda de formulas de arreglo y solu-
ciones justas para todos, pero cuando las
partes no llegan a un acuerdo voluntario, el
juez de paz procederá a emitir un fallo en
equidad o sentencia que de por soluciona-
do el asunto.
2. PERFIL DE ESTOS JUECES Y
REQUISITOS PARA POSTULARSE
Teniendo en cuenta que el Juez de Paz es
un servidor de y para la comunidad que lo
elige, debe por lo tanto reunir las siguien-
tes cualidades:
 Ser un líder comunitario y de confian-
za, reconocido por sus vecinos.
 Ser honesto, transparente e imparcial.
 Que tenga capacidad de entender, y a su
vez, de ayudar a las personas de la comu-
nidad a resolver sus problemas.
 Que transmita empatía y credibilidad en
las personas de la comunidad.
 Que además, conozca la historia, usos
y costumbres comunitarias del barrio o
comuna para la cual será elegido.
 Que esté alejado del proselitismo po-
lítico.
Pero además de estas cualidades, el ciuda-
dano interesado en postularse para Juez de
Paz necesita cumplir con unos requisitos
mínimos exigidos por la ley:
 Ser mayor de edad.
 Ser ciudadano en ejercicio.
 Estar en pleno goce de los derechos ci-
viles y políticos.
 Que haya residido en la comunidad res-
pectiva, por lo menos un año antes de
la elección.
3. CASOS QUE PUEDEN
RESOLVERSE DENTRO DE LA
JURISDICCIÓN DE PAZ
La ley de jueces de paz establece en el ar-
tículo 9, que el juez de paz tendrá compe-
tencia para ayudar a resolver y decidir di-
rectamente, conflictos que puedan ser con-
ciliados, desistidos o transados por las par-
tes en contienda, siempre y cuando, su
cuantía no exceda cien (100) salarios míni-
mos legales mensuales vigentes. Así, la ju-
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 Conflictos de familia y violencia intra-
familiar: peleas, diferencias; maltrato a
niños, ancianos, tanto a mujeres y hom-
bres, ya sea por maltrato físico (golpes y
heridas) o por maltrato sicológico (insul-
tos, ofensas o humillaciones).
 Conflictos y controversias que se pro-
duzcan en la comunidad: linderos, ser-
vidumbres, diferencias entre vecinos,
compromisos económicos, contratos de
arrendamiento o problemas de propie-
dad horizontal.
Los jueces de paz, también podrán cono-
cer de muchos de los asuntos que se ade-
lantan generalmente ante los jueces civiles,
laborales, de familia o penales, o ante los
comisarios de familia, defensores de fami-
lia o inspectores de policía. Solamente, les
está prohibido gestionar asuntos constitu-
cionales, de la acción de tutela, y acciones
contencioso administrativas, como acciones
populares y de grupo, de cumplimiento o
de restitución del derecho, etc., así como
de las actividades propias del Estado, para
la conservación del orden público.
En resumen, la jurisdicción de
paz, conocerá de todos aque-
llos conflictos de menor enti-
dad, o causas pequeñas, que
voluntariamente las personas
o la comunidad, sometan a su
conocimiento o al leal saber y
entender de los jueces de paz.
30 4. COMPETENCIA DE LOSJUECES DE PAZ Y DE
RECONSIDERACIÓN SEGÚN EL
TERRITORIO
Según el artículo 10 de la ley 497/99, los
jueces de paz serán competentes para co-
nocer de los conflictos del lugar en que re-
sidan las partes, o en su defecto, el de la
zona o sector en donde ocurran los he-
chos, o el del lugar que las partes desig-
nen de común acuerdo. Esto quiere decir
que el juez de paz podrá ejercer sólo en
la zona, comuna o circunscripción elec-
toral para la cual fue elegido; no puede por
ningún motivo tramitar controversias en
ejercicio de sus funciones de juez de paz,
en lugares que no sean de su jurisdicción,
sin embargo las partes de común acuerdo
pueden elegir el juez de paz de la zona o
sector que ellas consideren o quieran.
5. ELECCIÓN DE
LOS JUECES DE PAZ
El artículo 11, párrafo 2 de la Ley 497 de
1999, sobre Jueces de Paz, establece que:
Los jueces de paz y de reconsideración,
serán elegidos mediante votación popular
por los ciudadanos de las comunidades
ubicadas en la circunscripción electoral.
Como vemos, esta es una excepción vali-
da en materia de nombramiento de funcio-
narios públicos, fundamentada en que la
condición de los jueces paz y los jueces
de reconsideración, es distinta a la del res-
to de estos funcionarios como ya lo men-
cionamos antes en otros apartes. Son per-
sonas que trabajan en y por su comunidad,
por lo cual, es natural que ella misma las
elija de manera democrática, de acuerdo
con sus intereses colectivos.
Si bien, el campo de actuación de los jue-
ces de paz y de reconsideración es el de la
justicia comunitaria, ellos son sin embargo,
parte integral de la justicia ordinaria, puesto
que en últimas, se trata de jueces con una
investidura similar a la de los jueces ordi-
narios, y así fue determinado desde instan-
cias institucionales y legislativas.
El proceso para la elección de Jueces de
Paz, se realiza a través de los Concejos
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para el efecto, las circunscripciones elec-
torales que sean necesarias para estas elec-
ciones.
Los candidatos, son postulados ante el res-
pectivo Personero Municipal, por organiza-
ciones comunitarias con personería jurídi-
ca o por grupos organizados de vecinos,
inscritos en la respectiva circunscripción
que haya señalado el Concejo.
La elección de los jueces de paz, se reali-
za conforme a la reglamentación expedi-
da por el Consejo Nacional Electoral.
6. ¿A QUIÉNES BENEFICIAN LAS
ELECCIONES DE JUECES DE PAZ?
Teniendo en cuenta, que el objeto natural
de la Justicia de Paz es conseguir la convi-
vencia pacífica en las comunidades, me-
diante el funcionamiento de unas reglas de
juego de las que se apropian los ciudada-
nos y que no son impuestas, la mayor be-
neficiada es precisamente la comunidad, ya
que a través del Juez de Paz, su localidad
buscara salida a los conflictos cotidianos,
facilitando la realización de la justicia.
Los elegidos, toman po-
sesión ante el alcalde
municipal o distrital del
lugar, y tienen un perío-
do de cinco años de ges-
tión, con la posibilidad,
al terminar dicho perío-
do, de ser reelegidos.
32 Pero también la Administración de Justiciase beneficia con la Justicia de Paz, pues no
podemos desconocer que el legislador la
reglamentó con la finalidad, en principio,
de dar solución a los vicios y defectos que
adolece la Justicia Ordinaria, a la vez que
quiere promover otro mecanismo, como la
Conciliación, que contribuya a la descon-
gestión de los despachos judiciales.
7. ETAPAS E INSTANCIAS DE LA
JURISDICCIÓN DE PAZ
El proceso que debe realizar un Juez de
Paz, está compuesto por tres etapas impor-
tantes y fundamentales: la Conciliación en
Equidad, la Sentencia o Fallo en Equidad
y la Reconsideración.
7.1 La Conciliación en Equidad.
La Conciliación en Equidad es la etapa de
mayor importancia en el proceso ante la
jurisdicción de paz. Ningún Juez de Paz,
podrá dictar sentencias sin antes haber ago-
tado la vía de la conciliación.
Es importante señalar que el juez de paz es
ante todo un conciliador en equidad, la
El Juez de Paz, antes de tomar
cualquier decisión, debe citar pri-
mero a las partes a una audiencia
de conciliación, con el objetivo de
que estas traten de solucionar el
conflicto voluntariamente, de for-
ma pacífica, equitativa y justa para
las partes. Si en esta etapa, los in-
volucrados logran llegar a un
acuerdo, se da por terminado el
razón de ser del juez de paz la constituye
su calidad de conciliador, pues él primero
deberá buscar una solución concertada del
conflicto que tienen las personas que acu-
den a él. Primero intenta la conciliación, y
en caso tal que esta no se logre, procederá
e emitir un fallo que en todo caso deberá
estudiar con detenimiento para que sea un
fallo equitativo y justo para las partes.
Ser conciliador exige unas capacidades,
que aprovechadas con empeño, fácilmente
pueden conseguirse. Esas capacidades son
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partes, el Juez de Paz fallará en equidad,
dando por resuelto el problema. En el tér-
mino de cinco (5) días hábiles, después de
efectuada la audiencia de conciliación, y
teniendo en cuenta la evaluación de las
pruebas allegadas, dictará sentencia en
equidad. Se dejará constancia por escrito
de la decisión y se notificará a las partes, por
el medio que se considere más adecuado.
Recordemos que la importancia del fallo
de los jueces de paz, radica en que estos
deben basarse siempre en los valores, prin-
cipios y percepciones de justicia y equidad
propios de la comunidad. Es necesario
la escucha y la imparcialidad. En primer
lugar, hay que escuchar a las partes, escu-
char la versión o percepción que tenga
cada una del asunto que se esta tratando,
y en segundo lugar hay que actuar de
manera neutral, imparcial, motivando, eso
si, a las partes para que solucionen ellas
mismas el problema, con base en el senti-
do de la igualdad, lo justo, lo equitativo y
el beneficio común.
7.2 La Sentencia o Fallo en Equidad
Sólo cuando en la etapa de la conciliación
no se haya logrado un acuerdo entre las
proceso, cuyo acuerdo
queda suscrito en un acta
que tendrá los mismos
efectos de las sentencias
de los jueces ordinarios,
o sea, que es de obligato-
rio cumplimiento y hace
tránsito a cosa juzgada.
34 pues, que en el acto de un Juez de Paz, laspartes sientan que la decisión es razona-
ble y justa, que no se está favoreciendo
más a uno o al otro, sino que lo que se pre-
tende, es tratar de encontrar un equilibrio
en la decisión, donde no habrá vencedo-
res, ni perdedores. Debe generar en la co-
munidad un nivel de certeza, demostran-
do que es imparcial y que su decisión no
busca favorecer a ninguno en especial, por
lo que siempre hay que analizar y tener en
cuenta los intereses de las partes, y así tra-
tar de que queden satisfechas con el fallo.
7.3 La Reconsideración
Es también una etapa muy importante den-
tro del proceso adelantado en la jurisdic-
ción de paz. Es la fase de apelación en se-
gunda instancia dentro de este proceso, y
consiste en la posibilidad que tienen las
partes, que no quedaron satisfechas con la
decisión del Juez de Paz, de revisar la sen-
tencia o apelar la decisión. Es decir, que
todas las sentencias en equidad emitidas
por el Juez de Paz, son susceptibles de ape-
lación o reconsideración, y analizadas por
un juez de segunda instancia, denomina-
do Juez de Reconsideración.
Estos jueces, al igual que los de paz,
son personas de la comunidad, con
las mismas características, perfil y
sistema de elección. También admi-
nistran justicia en equidad; y son los
encargados de revisar en un procedi-
miento posterior al efectuado por el
juez de paz, las decisiones o fallos en
equidad que éste profiera, siempre y
cuando la parte interesada así lo
manifieste en forma oral o escrita
dentro de los cinco días siguientes a
la comunicación del fallo.
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Como ya fue explicado en el numeral an-
terior, el proceso para la jurisdicción de paz
se compone de tres etapas básicas que son
las que sustentan el proceso, pero además
de estas etapas y de su buen desarrollo, para
solucionar un conflicto ante un Juez de Paz
se debe seguir el siguiente procedimiento:
8.1 Solicitud ante el juez de paz
La solicitud, será efectuada de manera vo-
luntaria por las partes, de forma escrita o
verbal, ante el Juez de Paz de su localidad
o lugar de residencia, del lugar donde ocu-
rrieron los hechos, o bien ante, el Juez de
Paz del lugar que los involucrados de co-
mún acuerdo decidan.
8.2 Análisis del caso
El juez de paz debe estudiar primero si el
caso que las partes voluntariamente some-
ten a su tratamiento, puede atenderlo o no,
pues no olvidemos que la ley establece li-
mites sobre la cuantía de los asuntos que
pueden resolver y competencias sobre ti-
pos de conflictos y territorios.
Así, cuando determine que puede atender
el caso, entonces citará a las partes a una
audiencia de conciliación, fijando hora,
fecha y lugar donde ésta se llevará a cabo.
Si por el contrario, determina que no pue-
de atender el conflicto, bien sea porque no
es de su competencia o porque tiene im-
pedimentos o incompatibilidades estable-
cidas por la ley, deberá remitir el caso a otra
instancia, o al Juez de Paz o de reconside-
ración que corresponda.
8.3 Audiencia de Conciliación
Después de recibir el caso y citar a las par-
tes para llevar a cabo una audiencia de con-
ciliación, se informa a los interesados en
dicha reunión como se va a efectuar la au-
diencia, cual es la finalidad de la concilia-
ción y cuales son los efectos del Acta de
Conciliación, en el evento de llegar a un
acuerdo o solución del conflicto entre las
partes.
Si en la etapa de la conciliación se llega a
un acuerdo entre las partes, y ellas mismas
resuelven voluntariamente el conflicto, el
asunto se da por concluido, consignando
los acuerdos en una acta de conciliación
36 que hace tránsito a cosa juzgada, a la vez,esa acta o documento, prestará mérito eje-
cutivo, o sea que tendrá validez legal.
Recordemos que en esta etapa,
el Juez de Paz no toma
decisiones, sólo debe motivar
a las partes para que lleguen a
un acuerdo equitativo, la
solución del problema debe
surgir de la voluntad e
iniciativa de ellas.
8.4 Terminación de la audiencia
de conciliación
Cuando en la audiencia de conciliación se
llegue a un acuerdo entre las partes, se fir-
mará el Acta de Conciliación por ellas y el
Juez de Paz, y deberán quedar consignados
en ella los siguientes aspectos:
 Fecha y lugar de la Audiencia de
Conciliación.
 Nombres de las partes.
 Nombre del Juez de Paz.
 Asunto y relación del caso que se
está gestionando.
 Acuerdo al cual llegaron las partes.
 Manera como se cumplirá el
acuerdo.
 Efectos del Acta de Conciliación
(cosa juzgada, mérito ejecutivo).
 Firmas de las partes y del juez de
paz.
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378.5 Sentencia
Cuando no se logra llegar a un acuerdo en
la audiencia de conciliación, el Juez de Paz
debe consignar por escrito el que se inten-
tó solucionar el problema y ello no se logró.
Se procederá entonces, en el término de
cinco (5) días hábiles siguientes, a profe-
rir sentencia o fallo en equidad, donde de-
tallará como se soluciona el asunto y cual
es la decisión al respecto. Dicha sentencia
se comunicará a las partes, a través del
medio que se considere más adecuado.
El fallo también se hará por escrito y se en-
tregará una copia a cada una de las partes.
8.6 Reconsideración
Cuando las partes, o una de ellas, no que-
den satisfechas o estén en desacuerdo con
la sentencia en equidad del Juez de Paz,
podrán solicitar dentro de los cinco (5) días
siguientes a la notificación de esta, la revi-
sión o reconsideración de la misma.
La reconsideración deberá ser resuelta
dentro de los diez (10) días siguientes a su
solicitud. La sentencia será revisada por el
38 Juez de Paz que conoció del asunto y dos(2) jueces de reconsideración. En esta eta-
pa, se puede confirmar el fallo inicial o mo-
dificarse, según lo consideren los jueces de
reconsideración.
Los Jueces de Paz son vigilados por la Sala Administra-
tiva del Consejo Superior de la Judicatura, quien es la
encargada de hacer el seguimiento respectivo, y de or-
ganizar y ejecutar el Programa General de Formación de
Jueces de Paz, con la participación y apoyo de los Mi-
nisterios del Interior, de Educación, de Justicia y del
Derecho; de las universidades, de las organizaciones
especializadas y de las comunidades en general.
9. ENTIDADES
GUBERNAMENTALES
QUE APOYAN Y VIGILAN
A LOS JUECES PAZ
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LEY 497 - 10 de febrero de 1999
ANEXO 1
Por la cual se crean los jueces de paz y se reglamenta
su organización y funcionamiento
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
TITULO I: PRINCIPIOS
DE LA JUSTICIA DE PAZ
Artículo 1°. Tratamiento integral y pacífico de
los conflictos comunitarios y particulares. La ju-
risdicción de paz busca lograr la solución integral y
pacífica de los conflictos comunitarios o particula-
res.
Artículo 2°. Equidad. Las decisiones que profie-
ran los jueces de paz deberán ser en equidad, con-
forme a los criterios de justicia propios de la comu-
nidad.
Artículo 3°. Eficiencia. La administración de jus-
ticia de paz debe cumplir con la finalidad de promo-
ver la convivencia pacífica en las comunidades de
todo el territorio nacional.
Artículo 4°. Oralidad. Todas las actuaciones que
se realicen ante la jurisdicción de paz serán verba-
les, salvo las excepciones señaladas en la presente
ley.
Artículo 5°. Autonomía e independencia. La
justicia de paz es independiente y autónoma con el
único límite de la Constitución Nacional. Ningún
servidor público podrá insinuar, exigir, determinar
o aconsejar a un juez de paz las decisiones o crite-
rios que deba adoptar en sus intervenciones, so
pena de incurrir en mala conducta, sancionable dis-
ciplinariamente.
Artículo 6°. Gratuidad. La justicia de paz será
gratuita y su funcionamiento estará a cargo del Es-
tado, sin perjuicio de las expensas o costas que
señale el Concejo Superior de la Judicatura.
Artículo 7°. Garantía de los derechos. Es obli-
gación de los jueces de paz respetar y garantizar los
derechos, no sólo de quienes intervienen en el
proceso directamente, sino de todos aquellos que
se afecten con él.
TITULO II: OBJETO, JURISDICCIÓN Y
COMPETENCIA DE LA JUSTICIA DE PAZ
Artículo 8°. Objeto. La Jurisdicción de Paz bus-
ca lograr el tratamiento integral y pacífico de los con-
40 flictos comunitarios o particulares que voluntaria-mente se sometan a su conocimiento.
Artículo 9°. Competencia. Los jueces de paz co-
nocerán de los conflictos que las personas o la co-
munidad, en forma voluntaria y de común acuerdo,
sometan a su conocimiento, que versen sobre asun-
tos susceptibles de transacción, conciliación o desis-
timiento y que no sean sujetos a solemnidades de
acuerdo con la ley, en cuantía no superior a los cien
(100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
No obstante, los jueces de paz no tendrán compe-
tencia para conocer de las acciones constituciona-
les y contencioso-administrativas, así como de las
acciones civiles que versen sobre la capacidad y el
estado civil de las personas, salvo el reconocimien-
to voluntario de hijos extra matrimoniales.
Parágrafo. Las competencias previstas en el pre-
sente artículo, serán ejercidas por los jueces de paz,
sin perjuicio de las funciones que para el manteni-
miento del orden público se encuentren asignadas
por la Constitución y la ley a las autoridades de
policía.
Artículo 10. Competencia territorial. Será com-
petente para conocer de los conflictos sometidos a
su consideración el juez de paz del lugar en que
residan las partes o en su defecto, el de la zona o
sector en donde ocurran los hechos o el del lugar
que las partes designen de común acuerdo.
TITULO III: ELECCION, PERIODO
Y REQUISITOS
Artículo 11. Elección. Por iniciativa del Alcalde
o del Personero o de la mayoría de miembros del
Concejo Municipal o de grupos organizados de
vecinos inscritos en la respectiva circunscripción
electoral municipal o distrital existente, el Concejo
Municipal a través de acuerdo convocará a eleccio-
nes y determinará para el efecto las circunscripcio-
nes electorales, que sean necesarias para la elección
de juez de paz y de reconsideración.
Los jueces de paz y de reconsideración serán ele-
gidos mediante votación popular por los ciudada-
nos de las comunidades ubicadas en la circunscrip-
ción electoral.
Los candidatos serán postulados, ante el respec-
tivo Personero Municipal, por organizaciones co-
munitarias con personería jurídica o grupos organi-
zados de vecinos inscritos en la respectiva circuns-
cripción electoral que haya señalado el Concejo
Municipal.
Para la elección de jueces de paz y de reconsi-
deración la votación se realizará conforme a la re-
glamentación que expida el Concejo Nacional Elec-
toral.
Para los efectos del artículo 32 de la presente ley,
se elegirán en la misma fecha dos jueces de paz de
reconsideración de candidatos postulados especí-
ficamente para ese cargo. En caso de no cumplirse
con estos requisitos se aplicará lo dispuesto en el
artículo 32 de la presente ley, para el trámite de re-
consideración de la decisión.
Parágrafo. Las fechas previstas para, la elección
de los jueces de paz y de reconsideración solamente
podrán coincidir con la elección de juntas de acción
comunal o Consejos comunales.
La primera elección de jueces de paz se realiza-
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41rá después del primer año sancionada esta ley.Artículo 12. Posesión. Los jueces de paz y de re-
consideración tomarán posesión ante el alcalde mu-
nicipal o distrital del lugar.
Artículo 13. Período. Los jueces de paz y de re-
consideración serán elegidos para un período de
cinco (5) años, reelegibles en forma indefinida.
El Concejo Municipal dos (2) meses antes de la
culminación del período previsto en el inciso ante-
rior, convocará a nuevas elecciones de acuerdo con
lo previsto en el artículo 11.
Parágrafo. El respectivo Concejo Municipal in-
formará dentro de los cinco (5) días siguientes sobre
la elección del juez de paz y de los jueces de recon-
sideración, a la Sala Administrativa del Concejo Sec-
cional de la Judicatura respectivo, para efectos de
conformar una base de datos que posibilite su segui-
miento.
Artículo 14. Naturaleza y requisitos. Los jueces
de paz y los jueces de reconsideración son particu-
lares que administran justicia en equidad, de acuer-
do con lo establecido por la Constitución y la pre-
sente ley.
Para ser juez de paz o de reconsideración se re-
quiere ser mayor de edad, ser ciudadano en ejerci-
cio, estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos y haber residido en la comunidad respec-




Artículo 15. Inhabilidades. No podrá postular-
se ni ser elegido como juez de paz o de reconside-
ración, la persona que se encuentre incursa en una
cualquiera de las siguientes situaciones,
a) Haber sido condenado a una pena privativa de
la libertad, excepto cuando se trate de delitos po-
líticos o culposos, dentro de los cinco (5) años
anteriores a la fecha de nombramiento o de elec-
ción;
b) Hallarse bajo interdicción judicial;
c) Padecer afección física o mental o trastorno gra-
ve de conducta, que impidan o comprometan la
capacidad necesaria para el debido desempeño
del cargo;
d) Hallarse bajo medida de aseguramiento que
implique privación de libertad sin derecho a li-
bertad provisional;
e) Haber sido dictada en su contra resolución acu-
satoria por cualquier delito que atente contra la
administración pública o de justicia;
f) Hallarse suspendido o excluido del ejercicio de
cualquier profesión. En este último caso mientras
se obtiene la rehabilitación;
g) Haber perdido con anterioridad la investidura de
juez de paz o de conciliador en equidad;
h) Realizar actividades de proselitismo político o
armado.
Artículo 16. Impedimentos. El juez de paz no
podrá conocer de una controversia en particular,
cuando se presente alguno de los siguientes even-
tos:
a) El juez, su cónyuge, su compañera (o) permanen-
te u ocasional o alguno de sus parientes hasta
cuarto grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o primero civil, tenga algún interés di-
42 recto o indirecto en la controversia o resolucióndel conflicto que motiva su actuación;
b) Cuando exista enemistad grave por hechos aje-
nos a aquellos que motivan su actuación, o aje-
nos a la ejecución de la sentencia, con alguna de
las partes, su representante o apoderado.
Artículo 17. Incompatibilidades. El ejercicio del
cargo de juez de paz y de reconsideración es com-
patible con el desempeño de funciones como ser-
vidor público. Sin embargo, es incompatible con la
realización de actividades de proselitismo político
o armado.
Artículo 18. Trámite para impedimentos y re-
cusaciones. En caso de que se presente alguno de
los eventos señalados en el artículo 16 de la presen-
te ley, el juez de paz deberá informarlo a las partes
dando por terminada su actuación, transfiriéndolo
de inmediato al juez de paz de reconsideración o al
juez de paz de otra circunscripción que acuerden
las partes, a menos que éstas, de común acuerdo,
le soliciten continuar conociendo del asunto.
Si con anterioridad a la realización de la audien-
cia de conciliación, alguna de las partes manifiesta
ante el juez de paz que se verifica uno de tales
eventos, podrá desistir de su solicitud y transferirlo
a un juez de paz de reconsideración de la misma
circunscripción o a un juez de paz de otra circuns-
cripción.
Lo anterior será aplicable a los jueces de paz de
reconsideración de que trata el artículo 32 de la pre-
sente ley, para efectos del trámite de reconsidera-
ción de la decisión.
TITULO V: REMUNERACION,
FINANCIACION Y CAPACITACION
Artículo 19. Remuneración. Los jueces de paz
y de reconsideración no tendrán remuneración al-
guna.
Artículo 20. Financiación. El Concejo Superior
de la Judicatura deberá incluir dentro del proyecto
de presupuesto de la Rama Judicial, las partidas ne-
cesarias para la financiación de la Justicia de Paz.
Artículo 21. Capacitación. Los jueces de paz y
de reconsideración recibirán capacitación perma-
nente. El Concejo Superior de la Judicatura, debe-
rá organizar y ejecutar el Programa General de For-
mación de Jueces de Paz y de reconsideración, con
la participación de los Ministerios del Interior, de
Educación, de Justicia y del Derecho de las Univer-
sidades, de las organizaciones especializadas y de
las comunidades en general.
Parágrafo. El Concejo Superior de la Judicatura
deberá implementar un Programa de Seguimiento,
Mejoramiento y Control de esta jurisdicción.
De la misma forma el Ministerio de Justicia y del
Derecho y los alcaldes dentro de sus respectivas cir-
cunscripciones, a partir de la promulgación de esta
ley, promoverán un programa de pedagogía para
instruir, divulgar y capacitar a la comunidad sobre
la justicia de paz con la colaboración de las entida-
des mencionadas en el inciso primero de este artí-
culo, a través de canales de comunicación comuni-
tarios y en donde éstos no existan por los medios
más idóneos.
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43TITULO VI: PROCEDIMIENTOArtículo 22. Procedimiento. El procedimiento
para la solución de las controversias y conflictos que
se sometan a la consideración de los jueces de paz
constará de dos etapas que estarán sujetas a un mí-
nimo de formalidades previstas en este Título. Ta-
les etapas serán una previa de conciliación o
autocompositiva, y una posterior de sentencia o
resolutiva.
Artículo 23. De la solicitud. La competencia del
juez de paz para conocer de un asunto en particu-
lar iniciará con la solicitud que de común acuerdo
le formulen, de manera oral o por escrito, las par-
tes comprometidas en un conflicto. En caso de ser
oral, el juez de paz levantará un acta que firmarán
las partes en el momento mismo de la solicitud.
Dicha acta deberá contener la identidad de las
partes, su domicilio, la descripción de los hechos y
la controversia, así como el lugar, fecha y hora para
la audiencia de conciliación, que deberá celebrar-
se en el término que para el efecto señale el juez de
paz.
Recibida la solicitud en forma oral o por escrito,
el juez la comunicará por una sola vez, por el me-
dio más idóneo, a todas las personas interesadas y
a aquellas que se pudieren afectar directa o indirec-
tamente con el acuerdo a que se llegue o con la
decisión que se adopte.
Artículo 24. De la conciliación. La audiencia de
conciliación podrá ser privada o pública según lo
determine el juez de paz y se realizará en el sitio que
éste señale.
Parágrafo. En caso de que el asunto sobre el que
verse la controversia que se somete a consideración
del juez de paz se refiera a un conflicto comunita-
rio que altere o amenace alterar la convivencia ar-
mónica de la comunidad, a la audiencia de conci-
liación podrán ingresar las personas de la comuni-
dad interesadas en su solución. En tal evento el juez
de paz podrá permitir el uso de la palabra a quien
así se lo solicite.
Artículo 25. Pruebas. El juez valorará las prue-
bas que alleguen las partes, los miembros de la co-
munidad o las autoridades de civiles, políticas o de
policía, teniendo como fundamento su criterio, ex-
periencia y sentido común.
Artículo 26. Obligatoriedad. El juez de paz ci-
tará a las partes, por el medio más idóneo para que
acudan a la diligencia de conciliación en la fecha y
hora que ordene, de lo cual dejará constancia escri-
ta.
Con todo, si la(s) parte(s) no asiste(n) el juez, se-
gún lo estime, podrá citar a una nueva audiencia,
caso en el cual fijará una nueva fecha y hora para la
realización de la audiencia, u ordenar la continua-
ción del trámite, dejando constancia de tal situa-
ción.
Artículo 27. Deberes del Juez durante la Con-
ciliación. Son deberes del juez facilitar y promover
el acuerdo sobre las fórmulas que para la solución
de los conflictos propongan las partes.
Artículo 28. Acta de Conciliación. De la audien-
cia de conciliación y del acuerdo a que lleguen los
interesados, se dejará constancia en un acta que
será suscrita por las partes y por el juez, de la cual
se entregará una copia a cada una de las partes.
44 Artículo 29. De la sentencia. En caso de fraca-sar la etapa conciliatoria, el juez de paz así lo decla-
rará. Dentro del término de cinco (5) días proferirá
sentencia en equidad, de acuerdo con la evaluación
de las pruebas allegadas, la decisión se comunica-
rá a las partes por el medio que se estime más ade-
cuado.
La decisión deberá constar por escrito. De ésta
se entregará una copia a cada una de las partes.
Parágrafo. El acta de la audiencia de conciliación
en la que conste el acuerdo a que hubieren llega-
do las partes y la sentencia, tendrán los mismos
efectos que las sentencias proferidas por los jueces
ordinarios.
Artículo 30. Traslado de competencia. En
aquellos procesos de que trata el artículo 9° de la
presente ley y que se adelanten ante la jurisdicción
ordinaria, en los que no se hubiere proferido sen-
tencia de primera instancia, las partes, de común
acuerdo, podrán solicitar por escrito al juez de co-
nocimiento la suspensión de términos y el traslado
de la competencia del asunto al juez de paz del
lugar que le soliciten.
Una vez aprehendida la controversia por parte
del juez de paz, la jurisdicción ordinaria perderá la
competencia.
Artículo 31. Archivo y remisión de informa-
ción. El juez de paz deberá mantener en archivo pú-
blico copia de las actas y sentencias que profiera.
Con todo, la Sala Administrativa del Concejo Sec-
cional de la Judicatura de su jurisdicción o cualquier
autoridad administrativa o jurisdiccional podrá so-
licitar copia de dichas actuaciones cuyo importe
estará a cargo de la entidad que lo solicite.
TITULO VII: RECONSIDERACION
DE LA DECISIÓN
Artículo 32. Reconsideración de la decisión.
Todas las controversias que finalicen mediante fa-
llo en equidad proferido por el juez de paz, serán
susceptibles de reconsideración, siempre y cuando
la parte interesada así lo manifieste en forma oral o
escrita al juez, dentro de los cinco (5) días siguien-
tes a la comunicación del fallo.
La decisión del juez de paz será estudiada y se
resolverá en un término de diez (10) días por un
cuerpo colegiado integrado por el juez de paz de
conocimiento y por los jueces de paz de reconside-
ración de que tratan los incisos 4 y 5 del artículo 11
de la presente ley.
Si no hubiere jueces de paz de reconsideración,
ya sea por no haber cumplido con los requisitos
previstos en la presente ley o por falta absoluta o
temporal, el cuerpo colegiado estará conformado
por el juez de paz de conocimiento y dos jueces de
paz que de común acuerdo señalen las partes o en
su defecto que pertenezcan a municipios o distritos
circunvecinos o de la zona o sector más cercano que
señale el juez de paz, quienes decidirán, motivan-
do su decisión, con fundamento en la equidad, si
confirman o revocan la decisión reconsiderada.
Si de conformidad con lo dispuesto en la presen-
te ley, faltare alguno de aquellos, la decisión será
adoptada por los dos jueces restantes.
Artículo 33. Toma de decisiones. La decisión,
resultado de la reconsideración deberá ser adopta-
da por la mayoría. En caso contrarío, quedará en
firme el fallo del juez de paz.
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45TITULO VIII: CONTROL DISCIPLINARIOArtículo 34. Control disciplinario. En todo mo-
mento el juez de paz y los jueces de paz de recon-
sideración podrán ser removidos de su cargo por la
Sala Disciplinaria del Concejo Seccional de la Judi-
catura, cuando se compruebe que en el ejercicio de
sus funciones ha atentado contra las garantías y
derechos fundamentales u observado una conducta
censurable que afecte la dignidad del cargo.
TITULO IX: FALTAS ABSOLUTAS
Y TEMPORALES
Artículo 35. Faltas absolutas. Son causales de
falta absoluta el fallecimiento, la renuncia, la inca-
pacidad para el ejercicio del cargo, el traslado de la
residencia fuera de la jurisdicción territorial y la
condena penal por hechos punibles.
Si se produjere falta absoluta por parte del juez
de paz antes de asumir el cargo o durante su perío-
do, se procederá a una nueva elección, por el tér-
mino que le faltare de acuerdo con el trámite pre-
visto en el artículo 11 de la presente ley.
Artículo 36. Faltas temporales. Se entiende por
falta temporal, aquella circunstancia accidental u or-
dinaria que separe al juez de paz por un breve lap-
so de su cargo. Caso en el cual las partes podrán acu-
dir a un juez de paz de reconsideración según lo es-
tablecido en el artículo 11 inciso 5. De no existir és-
tos, podrán acudir a otro juez de paz que de común
acuerdo determinen o esperar hasta tanto el juez de
paz de la circunscripción se reintegre a su cargo.
TITULO X: OTRAS DISPOSICIONES
Artículo 37. Facultades especiales. Son facul-
tades especiales de los jueces de paz, sancionar a
quien incumpla lo pactado en el acuerdo concilia-
torio y lo ordenado mediante sentencia con amo-
nestación privada, amonestación pública, multas
hasta por quince (15) salarios mínimos mensuales
legales vigentes y actividades comunitarias no supe-
riores a dos (2) meses, sin perjuicio de las demás
acciones legales a que haya lugar. No obstante el
juez de paz no podrá imponer sanciones que impli-
quen privación de la libertad.
Con la imposición de actividades comunitarias,
el juez evitará entorpecer la actividad laboral, la vida
familiar y social del afectado y le está prohibido
imponer trabajos degradantes de la condición hu-
mana o violatorio de los derechos humanos.
Para la ejecución de dichas sanciones las autori-
dades judiciales y de policía están en el deber de
prestar su colaboración.
Artículo 38. Vigencia. La presente ley rige un
año después de su promulgación.
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ARTICULO PRIMERO: El artículo primero del
Acuerdo 003 de 2001, quedará así: Convocar a la
comunidad rionegrera, a elecciones en la circuns-
cripción electoral territorial y electoral del Munici-
pio de Rionegro, para que mediante votación po-
pular, directa y secreta, elijan CUATRO JUECES DE
PAZ DE RECONSIDERACIÓN
Convocar a los diferentes sectores de la comuni-
dad rionegrera a elecciones en sus respectivas cir-
cunscripciones territoriales, conforme a las mesas de
Votación y Censo Electoral que para el efecto dis-
ponga la Registraduría del Estado Civil del Munici-
pio de Rionegro, para que mediante votación po-
pular, directa y secreta, elijan 14 Jueces de Paz
ACUERDO 071 - Concejo Municipal
ANEXO 2
Por el cual se modifica el Acuerdo 003 de 2001 y se convoca
a elecciones de Jueces de Paz y de Reconsideración
CIUDAD DE SANTIAGO DE ARMA DE RIONEGRO
Concejo Municipal
EL CONCEJO MUNICIPAL de la ciudad Santiago de Arma de RIONEGRO, ANTIO-
QUIA, en uso de sus facultades constitucionales y legales y en especial las conferidas por
los Artículos 22, 247 y 313 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, la Ley 497 de
1999, Acuerdo 003 de 2001, Acuerdo 116 de 1999, Acuerdo 134 de 2000 y la Resolu-
ción 029 de 2000 del Consejo Nacional Electoral.
ACUERDA
según la siguiente distribución territorial:
A. DOS JUECES DE PAZ para la comunidad sur-
este, conformada por: El Faro, San Antonio, San-
ta Ana, san Joaquín, Cimarronas, Cuatro Esqui-
nas y El Rosal.
B. DOS JUECES DE PAZ para la comunidad del El
Porvenir.
C. DOS JUECES DE PAZ para la comunidad del
Centro, conformado por la zona centro de Rio-
negro, Belchite, Alto del Medio y Hospital.
D. DOS JUECES DE PAZ para el Corregimiento del
Sur.
E. DOS JUECES DE PAZ para la Zona Nororiental,
conformada por las veredas La Mosca, La Laja,
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F. DOS JUECES DE PAZ para la Zona Centro, con-
formada por las Veredas Mampuesto, Las Cuchi-
llas de san José, El Carmín, Abreo y Abreíto.
G. DOS JUECES DE PAZ para la Zona Occidental,
conformada por las Veredas Barro Blanco,
Chachafruto, Rancherías, La Convención, El
Tablazo, Tablacito, La Quiebra y Yarumal.
PARÁGRAFO PRIMERO: El parágrafo primero
del artículo primero del Acuerdo 003 de 2001, que-
dará así:
“ Los Jueces de Paz de Reconsideración tendrán
circunscripción electoral en todo el municipio de
Rionegro y conocerán de todos los asuntos someti-
dos a su consideración”.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El parágrafo segundo
del artículo primero del Acuerdo 003 de 2001,
quedará así:
Los jueces de paz serán electos para cumplir sus
funciones en la jurisdicción de sus respectivos sec-
tores, zonas, comunidades o corregimientos, descri-
tos en el presente artículo, sin perjuicio, que ante
conflicto de intereses o ausencia de los Jueces de
Paz en el respectivo sector, se pueda acudir a Jue-
ces de Paz de otros sectores del Municipio de Rio-
negro.
PARÁGRAFO TERCERO: Se adiciona un pará-
grafo tercero al artículo primero del Acuerdo 003 de
2001, el cual quedará así:
Los asuntos que se presenten a la justicia de paz
se someterán a reparto entre los jueces de paz y los
jueces de reconsideración.
PARÁGRAFO CUARTO: Se adiciona un parágra-
fo cuarto al artículo primero del Acuerdo 003 de
2001, el cual quedará así:
Cada elector solamente podrá elegir un juez de
paz y un juez de reconsideración.
ARTÍCULO SEGUNDO: El artículo segundo del
Acuerdo 003 quedará así:
Convocatoria a elecciones: Las primeras eleccio-
nes para Jueces de Paz y Jueces de Paz de Recon-
sideración se realizarán durante el segundo semes-
tre del año 2003, en la fecha y entre las horas que
serán fijadas por la Mesa Directiva del Concejo
Municipal y comunicada a la Registraduría Munici-
pal del Estado Civil para su fijación en el calendario
electoral y a la Personería Municipal para la convo-
catoria a elecciones tal como se establece en el
presente Acuerdo.
ARTÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo rige
a partir de la fecha de su sanción y publicación le-
gal.
Expedido en el Concejo Municipal de Rionegro,
Antioquia, a los dieciocho (18) días del mes de
Diciembre de 2002; habiéndose aprobado en dos
debates. En el primer debate por Comisión y en el
segundo debate en Sesión Plenaria, ambas celebra-
ciones en fechas diferentes en Períodos de Sesiones
Extraordinarias.




EN LA JURISDICCIÓN DE PAZ DEL
MUNICIPIO DE MIRAFLORES (BOYACA)
ANEXO 3
5. Los casos son tomados de la experiencia llevada a cabo por el Juez
de Paz JOSÉ HERNANDO RAMÍREZ del municipio de Miraflores
(Boyacá), y para mayor comprensión del lector, estos hechos han
sido debidamente adecuados para ilustrar esta cartilla.
Como ya sabemos, en la actualidad varios muni-
cipios del país han elegido a sus Jueces de Paz, los
cuales han empezado a atender, gestionar y deci-
dir sobre diversos asuntos de sus comunidades. Un
ejemplo de ello es la Jurisdicción de Paz del muni-
cipio de Miraflores en el departamento de Boyacá,
donde las personas acuden al Juez de Paz para que
este les ayude en la solución de conflictos como los
relacionados a continuación5:
CASO 1. Asunto de Linderos
En la Vereda Chapacia, del municipio de Mira-
flores (Boyacá) , los señores RIGOBERTO CAME-
LON OLARTE y LUIS ALBERTO MENDEZ CAMAR-
GO acuden de manera voluntaria ante el Juez de
Paz JOSE HERNANDO RAMÍREZ TORRES, con el
fin de solucionar un conflicto de linderos. El Juez de
Paz recibe el caso y cita a las partes, a través de un
acta de solicitud voluntaria, a una audiencia de
conciliación que se llevará a cabo, según lo acorda-
do entre ellos, el día 20 de agosto de 2001 a las 4:00
pm, en el sitio en disputa.
Llegado el día de la Audiencia, en la hora, lugar
y fecha acordados, el Juez de Paz JOSE
HERNANDO RAMÍREZ TORRES escucha a las par-
tes y los motivos del conflicto. El señor MENDEZ
levantó en frente de su casa, en un trayecto de 60
m, un cerco que disminuyó el ancho de un camino,
contiguo a su vivienda, el señor CAMELON, vecino
suyo, considera que así como quedó el camino “no
cabe un mular con una carga de caña” pues dicho
cerco sobrepasa la demarcación del camino y es
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afectado el paso por ahí. El señor MENDEZ,
argumenta en favor suyo, que el cerco ele-
vado, no es perjudicial, pues él ha dejado
espacio para hacer la carretera, y el camino
no es tan necesario, ya que considera que
éste es sólo para beneficio propio del señor
CAMELON quien puede, a falta del camino
en mención, dar una vueltica más y salir a la
carretera.
El Juez de Paz, después de escuchar a las
partes en la audiencia de conciliación, pro-
pone que sean ellos mismos los que busquen
la fórmula de arreglo a esta controversia. El
señor CAMELON le propone al señor
OLARTE, que corra la cerca solamente 50
centímetros desde un morón de 2 metros,
más arriba de un tronco de Guayabo hasta
un morón que está en una curva en una dis-
tancia de 30 metros aproximadamente. El
señor OLARTE, manifiesta que haría lo que
propone el señor CAMELON, pero sólo
desde una distancia aproximada de 12 me-
tros y no acepta la fórmula propuesta por el
señor CAMELON.
Como las partes no llegaron a ningún
acuerdo en la etapa de la conciliación, el
Juez de Paz procede en el término de cinco
(5) días, a proferir sentencia o fallo en equi-
dad.
50 CASO 2.Asunto de Familia
MARÍA DE JESÚS MARTÍNEZ
RAMÍREZ y JOSÉ RAÚL MELO,
convivientes de manera irregu-
lar durante veinte años, acuden
al Juez de Paz, JOSÉ HERNAN-
DO RAMÍREZ TORRES, para so-
lucionar el conflicto generado
entre ellos por la reclamación de
derechos patrimoniales de la
señora MARTÍNEZ, pues consi-
dera que estos le corresponden,
ya que convivió con el señor
MELO varios años. El Juez de Paz
los cita a Audiencia de Concilia-
ción para que cada uno expon-
ga sus pretensiones o intereses
frente al conflicto en cuestión, y
así traten de llegar a un acuerdo
amigable teniendo en cuenta lo
más conveniente para ambos.
En la Audiencia de Concilia-
ción la señora MARTÍNEZ le pro-
pone al señor MELO que le es-
criture el segundo piso de pro-
piedad de él, o en su defecto le
sea cancelada la suma de CIN-
CO MILLONES DE PESOS
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sión de la señora MARTÍNEZ y le
propone mejor, entregarle la
suma de TRES MILLONES DE PE-
SOS ($3´000.000), así: UN MI-
LLON QUINIENTOS MIL PESOS
($1´500.000) cuando venda un
lote rural y el saldo a un año de
plazo, pero ella no acepta.
Al no llegar las partes a un
acuerdo en esta etapa del proce-
so, y reafirmar su deseo por sepa-
rarse, el Juez de Paz procede a
dictar fallo en equidad.
El Juez de Paz notifica por es-
crito a las partes la decisión to-
mada por él en la sentencia en
equidad, consignando en dicha
notificación que las partes no
quedaron de acuerdo con el fa-
llo y deciden someterlo a revi-
sión en segunda instancia por los
Jueces de Reconsideración. (Ver
página siguiente).
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